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一111図一
越讐學會雑誌・第百四十四號．　　10）長與叉鄭，宮川来戎，三田村篤志郎，今村駝男，「トロンピヂウム」及赤轟（蒜巌）二就テ・動物學會雑誌第二十入
巻第三三四號　　　11）川付麟tk，，駒形勤二，赤轟ノ形態二就テ・北越讐學會雑誌第三十一年第一號・　　　12）羽島重鄭，　i新二検出セ’レ赤轟ノ成墨
二就テ。　墓轡讐學會雑誌．第一五三號．　　13）林直助，悲轟口器「ヒボハリンキス」並二同成轟二款テ・緒方敏授在職甘五年記念親賀論文集　　14）
長興叉郵，宮川来次，三田付篤志郎∫今村荒男，慈轟（赤心）運動蠣並二成轟二就デ・讐事新聞・第九五六號・　　15）宮島幹之富国薄多忠，赤轟ノ獲育
二就デ．下灘噂報．第千百六十號・　　16）ノll付麟也，山M　iE道，幽幽ノ母轟及第二期謡扇二就テ・東京痛事新誌．第千九百八十九號．　　17）長興
叉耶，宮川来次，三田村篤志鄭，今村荒男，人工的二艀化シタル赤心二就キテ・本山ノ動物學的命名藩論噺二筋キテ・盛事新聞・第九百五十八號．
18）宮島幹之助，奥村多忠，赤轟饗育環・細菌學雑誌第二五三號　　　　19）川村麟也，山ロ正道・赤面一直ノ解剖及三幅育環二面テ・北越讐學曾雑
誌第三十一年第五號．　　　20）一川村麟也，山口正道，赤鼻母油滴ビ「ごンフエー」間ノ蠕及ビ赤顔面轟ノ習性二就テ・北越讐霜露雑誌第三十一年第
六號・　　21）緒方正規，右原喜久隠語，D「itte・vierte　u・funfte　M世eilupg’ttber　die　Tsu七sugamushi－Krht・東京磐科大學紀要・第十巻第二號（1912）
22）緒方正規，竹内松次郎，lt　iebente　．Mi七teilung　ilber　die　Ae七iologie　der　Tsutsugamushi－Krht・東京讐科虚血紀要・第十三巻第一號・　　23）緒方正
規・石原喜久太郎，Aohte　Mittbiluhg　Uber　die　Aetiologie　der　Tsutsugamushi－Krankhei．東京讐科幽幽紀要・第十七巻第」號・（1917）　．24）林直
助，悪贔病二就デ・　　25）宮島幹之助，赤島小体二二テ，東京愚慮鏡學會雑誌’第二十四巷第三號　　　26）長與叉鄭，宮川米次，三田村篤志郎，
今村荒男，一壷病二面テ・東京讐學會雑誌第二十九管第十九號・　　27）同　上，悲巌前々原体ノ培養圏点テ．讐事新聞・第九百七十九號・　　28）
北島多S宮島幹之助・悲轟病研究・第四同報告・細菌學雑誌第百八十二號・　　29）長島三品，宮川山家・三田村篤志郎，今村疏男，悪轟ノ動物學
的心驕・衛生面傳染病學會雑誌．第十三巻第二百．　　30）北島多一，宮島幹之助，慈轟病研究・第三同報告・細菌學雑誌第百六十六號・　　31）
林直助，晶系病研究豫報・北越讐學會雑誌，第百五十六號．　　32）同　上，悪轟病原体二品テ・北越高塀會雑誌第百圧記入號．　　　35）同　上，
品品病研究．第：二年豫報・北越讐學會雑誌・第百六十二號・　　34）同　上，悲贔病ノ剖瞼並ご組織學的研究北越讐學晶晶誌第百六十五號・
35）同　上，悲轟乙原研究追加・（第三）中央高高會雑誌．第百三一f號．　　36）川村麟也，服部．貞吉，悲轟病セ’原体二就テ；託訓諭學會雑誌第三十
年第六號　　37凋上・幽幽病患者ノ血液ノ攣化＝就テ・北越讐學會台臨第二＋九年第四病　　38）川村麟也・有馬英：二・膿置貞毒蒜轟病
病理解剖二就テ・第四同日本病理論隠々誌　　　39）北里柴耳郎・悲轟病田原体二品テ・東京讐學會雑誌第七巻第廿號　　　40）同　上，悲轟病原
調査報告．東京讐急転維誌．第九巻第三及四品・　　41）長二叉鄭，宮川二次，三田村篤志鄭・今村荒男・悲夷病々原二關ス1レ動物試瞼追加．B本病理
學愈々誌第六巻．　　42）申西亀太郎，悲姦商二心テ．東京讐温温雑誌第九巻第五號．　　43）池原康造，和辻春次，悲心病患者血液ノ臨床的槍
査成緒！東京讐垂心雑誌第九巻第ご壕號　　　44）宮島幹之助・奥村多忠・「トロソif’ヂウム」虚血面詰ノ比較研究附田轟輪重批評．細菌學雑誌．第二
百五十四號．　　45）長輿六趣，宮川来次，三田村篤志郎，今村荒男・悲姦ノ成轟及卵子二輪テ・讐事幽晦・第九百四ナー號　　　46）林直跡，悪墨病
原ノ研究補遺．中央磐學會雑誌第百二十七號・　　47）同　上，悲曲病々理解剖二就テ’　UiiS病理學愈々誌第一巻　　　48）小泉丹，悲心「人休
寄生山回」．　　49＞林直助，惹轟病ノ豫山並旧藩滅法・新潟毎日新聞所載・（大正六年七月）　　　50）川村麟tlL　7童部貞吉，大森千束・山口正道，悲
喜晶々原研究・讐海時報・第千ご百十九號（脱稿｛麦記入）・　　51∫鵜飼二郎，三遠病調査概論・北越讐學會タ報・第百五十一號．
